




















Oから 15までの数値で設定され、パレットレジスタにはドットのデータ Oから 15t'C対応
する色識別番号が赤・緑・青の各色データによって指定されるo また、 VRAMおよびパ
























































色識別番号 表不色 色識別番号 表示色。 黒 8 緑(暗)
1 灰色 9 緑(明)
2 青(明) 1 0 空色(暗)
3 青(暗) 1 1 空色(明)
4 赤(暗) 1 2 黄(暗)
5 赤(明) 1 3 黄(明)
6 紫(暗) 1 4 白(暗)















始点、 ptlと終点 pt2の聞に ltypeで指定した線種および lcolorで指定した色












int gpoin t (ptμolor) 





















グラフィックスの初期化 92H AH =80H 
パレットレジスタの設定 92H AH =83H 
DS:DI=パラメータの先頭アドレス
画面消去 92H AH =84H 
背景色の設定 92H AH =90H 
DX=背景色の色識別番号
図形データの出力 92H AH =8FH 
DS:DI=図形データ毘IJの先頭アドレス
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4 まとめ
以上、以前tcFMR-60HDで作成したグラフィックス関数について報告した。本グラ
フィック関数は講義用にできるだけ簡単に使えるようにしたため直線と点、のみの描画で
あるが、 sin等のグラフや図形の描画には十分である。また、実際に講義に使用した結果
は特に問題もなく十分使用に耐えたようである。
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